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LA MALEIDA CONJUNCIÓ DELS ELEMENTS 1 
LA MAGNITUD DE LA CATAsTROFE LluÍs Viladrich 
P e l' fe r un g ui sat es necess iten un pilo t d ' in g red ie nt s, tothom ho sa po 
Semblantment, perque s'a rribi a prod uir un 
g riln incendi, ca l que conflueixin un conjunt 
de circumstancies. Tant en un cas com en 
I' Zl ltre, ha d 'estar tot a punt, ha d 'estar tot a 
I' ilbas t. 
En el cas d 'un incendi fo restal de gra ns 
proporcio ns com el de l ju li ol de 1994 és im-
prescindib le q ue hi hag i boscos per cremar 
en un es ta t ildequat; q ue s'ori g ini un focus 
de fll C e n un in d re t propi c i; qu e les 
condicions de propilgac ió sig uin favorables, 
i q ue els mitjans d 'ex tenció d 'inte rve nció 
r?lpid a d isponi bles s ig uin massa li mita ts. 
Els boscos i el seu estat 
Cllmen<;:a rem pe r recordilr que segons les 
dad es de l DARp, g lobalment, I' any 1984, 10 
il nys Jba ns de l foc, e l Bages era la 1 a. co-
m il lTil e n s u pe rfí c ie fo res ta l il rbrad a d e 
Cata lunya i e l Berg ueda, la 3a.; que el bosc 
e ril majo ritar iame nt de coníferes, un de is 
més im fla mables; q ue hi hav ia un g ra n 
excedent de fustZl per ex plota r; que el bosc 
cobria una eno rme ex tensió sense massa 
barreres com a ra prats o camps, i que, a 
co nseqü e ncia d e les co ndicions 
m eteo ro logiqu es de is ú ltims m esos, es 
trobava extremadament sec. 
Segons Ram on Fo\ch, la s ituació deI s 
nostres boscos era molt pitjor que als a nys 
40 o 50, epoca en que comenc;a el procés 
d'abandó de I'espai fores tal, i dir q ue els 
boscos estan bruts no significa altra cosa que 
es trobe n car rega ts de lI enya. ElI és de 
I'op ini ó qu e p er e liminar aques ta 
sobreca rrega de combustible el que ca l es 
treure la lIenya del bosc com es feia abans, 
no pas les p lantes del sotabosc com alguns 
creuen. 
En re lac ió a les co ndici o ns me-
teo rologiques pot resultar interessant com-
parar el c1imograma de Serra teix, a grans 
tre ts representatiu del clima de I'area crema-
da, a mb les dades de la taula 1. És faci l 
d 'apreciar que si bé al juliol-agost té \loc un 
període de sequera, aquest és produeix 
després d 'un m a ig i juny notablemen t 
p lujosos. El 1994, en canv i, les precipitacions 
totals recollides fo ren molt inferiors a les 
habituals, en alguns indrets per sota del 50%. 
TAULA 1: PRECIPlTACIONS ACUMULADES ENTRE EL 
GENER 1 EL JUNY DE 1994 
Estac ió P/ mm % respecte la mitjana (anys) 
\3ergil 26] ,7 61,3 (61) 
Fe rreres 188,2 56,7 (4) 
Borra Ile res 236,7 73,2 (8) 
Se rra teix 149,4 56,2 (15) 
Casse rres 165,2 42,9 (25) 
El focus del foc 
El focus d 'un incendi pot tenir o rígens molt 
div e rsos . U n d e is princip a ls foc us de 
I'incendi d e l Baix Berg ueda es produí a 
Ga rga\la, sembla que a conseqüencia de les 
guspires que saltaren d 'un cable en mal esta t 
de la xarxa electr ica . 
Una de les notícies publicades a «El País» 
del 20 de setembre de 1994 que porta per 
titular «Un laboratorio de Industri a confir-
ma que las deficiencias en la red eléctrica 
provocaron e l ince ndi o d e l Bergued a » 
ex plicita tres tipu s d 'a n o m a lies a 
I'esmentada xarxa en el punt on comenc;a el 
foc: manca d e manteniment, cables mo lt 
antics i mesures de seguretat deficients en 
les intal·lacions. 
Un altre diari, «El Periód ico» del 12 de 
juliol de 1994, en un article intitulat «Un chis-
p azo incendió e l Bergueda», d etalla que 
segons I'informe elaborat per la Polícia Ju-
dicial de la Guardia Civil, tot va comenc;a r 
qua n a la 1 del migdia unes g uspires que 
sa ltaren de la línia de baixa tensió que va de 
Cardona a Montmajor, a conseqüencia d 'una 
sobreca rrega, va n encendre un ca mp de 
civada. 
A Catalunya, s'estima que e ls incendis 
provocats per les Iínies electriques són de 
l'ord re 7'5 % pero que arriben a afectar el 
34'5 % de la s uperfície cremada. De fet, 
no m és FECSA té 22 .000 km de líni es 
e lec triques, 10 .000 de is qua ls travessen 
zones forestals. 
Sobre la propagació del foc 
Les condicions de propagac ió no podien ser 
més extremes. Tothom deu recordar que feia 
moltíssima ca lor i que el ponent bufava sec 
com una mala cosa. 
Per la nostra part, hem intentat esbrinar 
fins a quin punt era crítica la situació servint-
nos de les d ades meteorologiques disponi-
bIes, i podem assegurar que la claredat deis 
resulta ts ens sorprengué. 
Tota vegada que les temperatures altes i 
les humit a ts re la tives baixes són les 
condicions més idonies per a d esencadenar 
la ignició, vam optar per representar en una 
mateixa g rafica aques tes dues variables 
(a mb una tria arbitraria d 'escales, pero, al 
nostre criteri, prou adequada als valors que 
s 'ha vi e n e nregis tr a t). L' obertura que 
bada ven o obrien les corbes co rresponents 
a ambdues vari ables ens suggerí de segui-
da una finestra representativa de l' amplitud 
d e ri sco La pos te ri o r repres entació a la 
mateixa grafica de la intensitat del vent ens 
assenyala la penetració deIs cops de vent 
dins d e la boc a d e ris c, fe t facilment 
interpretable com un sever agreujament del 
risc dibuixa t d 'antuvi. 
La comparació de les gra fiques 2 i 3, 
corresponents respectiva ment al 4 de juliol 
de 1994 i 1995, posa de manifest que un any 
d es prés d e l g ran foc, la s itu ac ió e r a 
radica lment diferent, fins i to t anomala per 
l'epoca de I'any, una prova més de la princi-
pal característica del clima m editerrani: la 
irreg ul arita t. 
moments d 'una manera rapida i contundent 
i aixo féu que ja no tingués a turador. Creiem 
sincerament que, perduda l'oportunitat d 'un 
atac inicial, p e r molts mitj a n s qu e hi 
haguessin hagut, la rapida p rogressió cap a 
llevant del «complot>, rabiós de les flames 
havia esdevingut ja incontrolable. 
Una altra hi s to ria fo u e l qu e s ucce í 
després, al llarg d 'aquella ll arga setmana 
d 'impote n cia, an g úni a i so frim e nt , 
abandonats tots plegats a la nostra di ssort. 
Pensem que la següent cronologia de la lluita 
antiaeria, manllevada d 'un article publica t 
ellO de juliol de 1994 a «Regió-7» sera p rou 
aclaridora: 
- dilluns: es demana ajut aeri , pero no arriba 
- dimarts: es repeteix la sol·licitud , sense 
resulta t 
- dimecres: a l Baix Bergueda es poden fer 
alg unes passades, amb poc h it 
- dij o us : Ir. dia d e comba t ae ri inte ns, 
s'aconsegueix controlar alguns fronts 
- divendres: 2n. di a de combat aeri intens, e l 
control esdevé total 
- dissabte: focs acabats 
Fixem-nos bé: el dijous fou el Ir. di a de 
combat aeri . Que hauri a passa t si hagués 
TAULA 2: EFECTIUS CONTRA-INCENDIS PER A L'ESTIU DE 1994 
(Dades extretes del "Regió 7" del 17-06-94) 
Efectius punts fi xos voluntaris patrulles bases de gru ps Comarca d 'intervenci6 humans de guaita forestals d'agents rurals irnrned iata 
Bages 125 6 
Berg ueda 73 2 
Solsones 82 2 
Alt Urgell 149 1 
Cerd anya 57 1 
Baix Llobregat 242 O 
EIs mitjans d'extinció 
Els mitJ a ns d 'ex tinció d e to ta m ena es 
demostra ren insuficients en tot i per tot a 
nivell de Catalunya. 
Só n m o lt s e ls pa gesos que e ns h a n 
comentat q ue quan va n ve ure indicis de foc 
a ponent, en alertar-ne, els respongueren que 
estess in tranquils, que el foc era lluny, a 
Ga rga lla, A quarts de quatre, molts d 'ells 
estaven envoltats per les fl ames. 
El foc no es va poder atacar en els primers 
30 3 3 
6 2 O 
14 1 1 
3 1 O 
16 2 O 
46 O O 
arribat dilluns? El que és evident és que les 
prioritats no eren al Bergueda sinó en d 'a ltres 
indre ts ; que a ls qui p odien d ec idir, a l 
Bergueda no se'ls cremava res . 
Els boscos de les rod a li es d e Vi ve r i 
Serrateix i de la Quar no hav ien d 'have r 
cremat, La seva perdua no es pot a tribui r ni 
a les condicions meteorologiques ni a cap 
altra causa que no sigui la negligencia. 
Les d ades de la taul a 2, tenint en compte 
la superfície forestal del Bergueda i el marca t 
caracter mediterrani deIs seus anti cs boscos 
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meridionals, palesen, al nostreentend re, una 
clara manca de mi~ans al mateix temps que 
un greuge comparatiu , 
La magnitud de la catastrofe 
Analitzades les causes, és hora de referi r-nos 
al que es va pe rd re, 
La nos tra intenció inicial era ded icar un 
a rticl e sence r e n aqu es t te m a, pe ro les 
d ificulta ts en l'obtenció d' in fo rmació ens 
n'han fet des istir. 
El 17 de juli o l de 1995 I'Á mb it de 
Recerques del Berg ueda fé u una so l·licitud 
exhaus ti va, fo rmal i per escrit, d 'in for mació 
al DARP i a finals de setembre rebérem la 
resposta des de la Direcció General de Med i 
Ambie nt . S'hi ad juntaven les s upe rfícies 
afectades pel foc de cada municipi de la co-
marca i res més. 
Per una altra part, I' Ámbit s'ad re<;a a tots 
e ls aj untamen ts a fec tats a mb el ma te ix 
objectiu , i úni ca ment rebé resposta deIs de 
Puig-reig, Cercs, Áv ia i Casserres. 
Quant a la superfície cremada, hem de d ir 
que segons les dades ofi cials fac il itades per 
la Generalita t, les 25.030 ha devastad es pel 
foc represen ten ni més ni menys que el 21 % 
de la superfície comarca l, i que la superfície 
forestal perd uda, que compren boscos, ma-
tolls i pastures, arriba a les 16 200 ha (13'7 %) 
mentre que la s uperfíc ie no fo restal (conreus) 
cremada supera les 8.800 ha (7,5 %). 
Per mu n icipis, e ls q ue han perd ut més 
bosc en termes absol uts són Sagas, Vi ver i 
Serra teix i Montmajor. Pel que fa a I'ex tenció 
deIs conreus, e ls més perjud ica ts han estat 
Sagas, CaSSetTeS, Montmajor i Pu ig- reig. 
A tot a ixo ca ld ri a afeg ir-hi les perd ues 
deg udes al bes ti ar, cobe rts, cases i a lt res 
ed i ficis, maq u ina ri a, ve h ieles, e tc., i a ixo 
només en el vessa nt economic. 
El que no s'ha cremat 
A I'interio r de l'a rea cremada i a I'espa i 
compres entre aq uesta i els límits comarcals 
a l secto r s ud, s' ha n sa lva t un seg ui t de 
topants i illes de di fe rent extensió que, a g rans 
trets, són les que es relacionen tot seguit: 
- de la ctra. de Gironell a a Prats en ava ll , 
to t el vessant est de la riera de Merles Ileva t 
de certs topants de la baga de Gineb ret 
- l'interfluvi L1 ob rega t-Merl es a l sud de 
ca l Pall ot 
- sec tors de l Grapa l, Mero la i la Ga rsa, a l 
vessa nt oest del L10brega t i a l sud de Puig-
reig. 
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- una part del p la de Viver, baga de les TAULA 3: RELACIÓ DE LES SUPERFÍCIES CREMADES PER MUNICIPIS 
Si tges i Becs 
- sector SE de Serrateix M u n icipi Ha Arbrades H. No Arb rat Ha Forestal Ha No Forest 
- roda lies del Molí de Vi lajusana, a la rie-
ra de Navel Avia 232,00 4,70 236,70 156,70 
- pla de Montmajor Casserres 819,60 31,90 851,50 1.290,40 
- sector lleva ntí de Casserres Cercs 153,40 0,00 153,40 0,00 
- roda lies de ca l Bassacs Gironella 64,20 57,30 121,50 315,60 
- alguns topants entre Gironella i Olvan, 
L'Espunyola 394,90 57,50 452,40 538,10 
sobretot al sud de la ctra . de Prats 
- voltants de Mall a, a Sagas La Quar 1.080,60 224,10 1.304,70 0,00 
- Sorba, Aguilar del Sunyer i la part de Montclar 1.162,80 10,00 1.172,80 773,90 
Ga rga ll a situada a I'oes t de la ctra. de Car- Montmajor 1.878,10 460,40 2.338,50 1.079,80 
dona Olvan 1.416,70 159,30 1.586,00 869,30 
- sector de Sto Feliu de Lluelles Puig-reig 823,40 488,00 1.311,40 1.025,90 
l a més a més, mu ltitud de petites clapes Sagas 2.331,10 342,10 2.673,20 1.757,90 
no ap reciables, a partir de la fotografia de Santa M. de Merles 1.353,40 0,00 1.353,40 632,10 
sa tel·lit que hem fet servir, per qüestions de 
reso luci,' f Viver i Serrateix 2.584,30 60,80 2.645,10 390,00 
L1u ís Vila d rich 
TOTAL: 14.304,50 1.896,10 16.200,60 8.829,70 


































A s o N 














El climogra ma de Serrateix, que hem 
triat com a representatiu de l'area crema-
da, per la posició central que hi té aquest 
poble, posa de manifest l'existencia, al pic 
de l'estiu, d'un períod e d 'a rid esa -
destacat en color gris- molt característic 
del clima mediterrani . 
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A la primera, les tempe ratures i les 
humitats relatives «baden» una vasta ober-
tura -represe ntativ a d e I'e lev a t ri se 
d'ineendi- o n , a m és, «p e ne tre n», 
amena<;:adores, les manxes de vent. 
-,--------------------------------------------------------,- 40 
Contrariament, a la segona, tan soIs s'hi 
entreobre un ull de eurta durada alhora que 
el vent no és sinó moderat. 
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- - humitat relativa (%) 
35 El peri ll de foc és, dones, molt menor. 
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